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1. CONTEXTO DEL PROYECTO 
Si algún visitante busca por todas las salas del Museo del Prado, considerado como 
una de las pinacotecas más importantes del mundo, se encontrará con la ridícula e hiriente 
cifra de que a lo largo y ancho del mismo se pueden contemplar solamente 10 cuadros 
pintados por mujeres (corresponden a 5 pintoras) expuestos entre las más de 1.700 obras 
que componen la colección permanente. 
Además, si se consideran las más de 17.000 piezas catalogadas de su propiedad, entre 
las expuestas y las depositadas en sus almacenes y las prestadas temporalmente, apenas 
hay obras de unas 38 mujeres. Otro balance desolador.  
¿Qué obras quedarían en el Museo del Prado si se sacaran de sus salas todos los 
cuadros pintados por hombres? Es una pregunta que cualquiera puede hacerse, y no solo 
en lo referente al Museo del Prado, sino también en otros museos. Pero se entiende que 
el Museo del Prado debe ser modelo y referencia de otras instituciones culturales. Y por 
ello, es conveniente poner en marcha un proyecto cultural en el que se implementen una 
serie de actuaciones para solucionar este problema. 
1.1. Antecedentes 
Este proyecto sobre las mujeres artistas del Museo del Prado surge como un Trabajo 
Fin de Máster de los estudios en Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad de 
Zaragoza.  
Tras haber visitado el Museo del Prado en diversas ocasiones y analizado los fondos 
de su colección, una cuestión llamaba especialmente la atención: la escasa presencia de 
autoras en el discurso expositivo permanente (10 obras de 5 artistas) y en las exhibiciones 
temporales del Museo (200 años, 2 muestras dedicadas a 3 mujeres). Por esta 
circunstancia se decidió dedicar el proyecto a las artistas del Museo del Prado.  
Además, cada vez son más los museos que tratan el tema de la igualdad e intentan 
solventar este problema que viene de lejos. Hace dos años aproximadamente, la Galería 
Uffizi de Florencia, que posee la colección más amplia del mundo de obras realizadas por 
mujeres artistas anteriores al siglo XIX, señaló que expondría las obras de autoría 
femenina que conserva en sus almacenes, como un gesto tendente a reconocer la 
aportación de la mujer en el mundo de la pintura. Además de este compromiso realizado 
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por la célebre pinacoteca de Florencia, otros museos también han comenzado a introducir, 
poco a poco, a creadoras en sus exposiciones temporales y actividades culturales. El 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Tate Modern o el Guggenheim de Nueva 
York son algunos de los ejemplos (todos ellos centros de arte contemporáneo, dato 
significativo); aunque, como ya se ha mencionado, queda mucho trabajo por hacer.  
1.2. Finalidad 
La finalidad de este proyecto viene dada por la necesidad de que el Museo del Prado, 
como referente cultural nacional y público y una de las instituciones artísticas más 
importantes del mundo, apoye a las artistas y se posicione a favor de la igualdad de 
género. El propósito más evidente es el de visibilizar a las creadoras, pero también existe 
una finalidad de carácter social: la de sensibilizar a la población a través de un organismo 
cultural, educativo y turístico tan relevante como el Museo del Prado, que debe 
encontrarse en constante cambio y ser un reflejo de su tiempo y de su sociedad.  
El proyecto trata de “sacar del desván” a las artistas que se encuentran en los 
almacenes del Museo y que en contadas ocasiones han podido ser disfrutadas por el 
público. Para ello, se ha pensado llevar a cabo una renovación museográfica (que 
incorpore a las artistas a la colección permanente), trabajar el tema en diferentes 
actividades y apoyar otros proyectos e investigaciones que tengan que ver con las mujeres 
creadoras. Además, a todos estos trabajos se añade la creación y montaje de dos 
exposiciones temporales, una muestra conjunta dedicada a varias artistas de los siglos 
XVI al XVIII a través de su propia mirada: los autorretratos; y otra monográfica sobre la 
trayectoria de Adela Ginés y Ortiz (artista de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos 
del XX). 
Asimismo, se pretende situar al Museo del Prado como institución igualitaria para que 
pueda servir de ejemplo a museos, galerías de arte, y demás instituciones culturales, o 
incluso para el mercado de obras de arte, en el que las artistas son también las grandes 
olvidadas.  
En definitiva, el proyecto pretende hacer una nueva lectura de los fondos del Museo 
del Prado y crear y fomentar una serie de medidas necesarias tanto en la exhibición 
temporal de obras como en la colección permanente, además de impulsar los trabajos de 
comunicación y de difusión en las áreas de Comunicación y de Educación del Museo para 
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promocionar actividades con esta nueva mirada inclusiva. Es importante evidenciar las 
desigualdades patentes en la producción, creación y difusión artística y cultural de las 
mujeres. 
1.3. Análisis del entorno1 
La ciudad de Madrid, en la que se encuentra el Museo del Prado desde que fuera 
inaugurado en 1819, es una de las ciudades más prósperas y modernas de Europa, y al 
mismo tiempo, una ciudad cargada de historia y con intensa relación con el mundo de las 
artes. El interés que suscita la capital de España queda reflejado en los más de 7 millones 
de viajeros que acceden a ella anualmente desde todos los rincones de España y del 
mundo. Su historia y sus tradiciones, su monumentalidad, la rica gastronomía o el carácter 
abierto de sus habitantes son, entre otros muchos, los factores que hacen de esta ciudad 
un destino preferente.  
1.4. Diagnóstico transversal 
A través del análisis DAFO se pretenden valorar una serie de aspectos para tener en 




                                                          
1 Véase Anexo 1: Análisis del entorno. 
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1.5. Organización gestora 
El presente trabajo es un proyecto sobre las mujeres artistas del Museo del Prado y 
está coordinado por Patricia Díez Calvo, que ejerce en calidad de autónoma y es miembro 
de la asociación Mujeres en las Artes Visuales (MAV). 
Se engloba en los presupuestos del Museo del Prado aprobados por el Estado y se 
pretende buscar el apoyo de la Fundación Telefónica, la Fundación Banco Santander, la 
Comunidad de Madrid y la Fundación Amigos Museo del Prado. 
Asimismo, el proyecto se incluye en el futuro Plan de Actuación 2021-2024 del 
Museo del Prado, siguiendo la línea del plan anterior, en el que el pilar fundamental es el 
mantenimiento de la colección, tal y como pretende el presente trabajo.  
2. DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO  
Este apartado trata sobre los diferentes públicos a los que está dirigido el proyecto, 
los objetivos que pretende, las estrategias que se van a seguir y el modelo de gestión 
propuesto para ponerlo en marcha.  
2.1. Destinatarios  
El plan está destinado a un amplio espectro de público. Por un lado, las personas 
habitualmente interesadas en la cultura o turistas -público general- que visitan el Museo, 
puesto que podrán contemplar obras nunca expuestas y aprender sobre nuevas artistas. 
Por otro lado, el público especializado, como universitarios de los diferentes grados 
que imparten Historia del Arte, Conservación, Restauración, Historia o Bellas Artes y 
otras disciplinas relacionadas, entre otros, puesto que deben conocer la Historia desde una 
perspectiva igualitaria. Es importante que las nuevas generaciones de estudiantes de 
humanidades conozcan una visión más global de la Historia del Arte, incluyendo a las 
numerosas creadoras que aportaron su arte a la historia y que hasta ahora pasan 
desapercibidas. Un gran paso para hacerlo efectivo es que el Museo del Prado comience 
a incluirlas en sus discursos expositivos y políticas museísticas. En este tipo de público 
también se encontrarían los colectivos específicos como asociaciones de mujeres 
vinculadas con la cultura. 
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Un tercer público son los escolares, estudiantes y jóvenes que están en periodo de 
formación y a los cuales el Museo también debe ofrecer unas actividades educativas que 
fomenten la igualdad.  
Asimismo, se debe tener en cuenta la repercusión que el proyecto tendría en la 
actividad del mercado artístico, de las galerías de arte y de otros museos. Si el Museo 
del Prado exhibiese o comprase obras de mujeres, sería un gran ejemplo para esas 
instituciones, no solo españolas, sino también internacionales, que, en ocasiones, centran 
la atención en museos como el Prado para confeccionar sus planes culturales. Además, el 
mercado del arte se vería también involucrado, puesto que si el Prado invirtiese en obras 
de mujeres, otros museos y colecciones privadas, probablemente, también lo harían. 
Asimismo, es positivo para toda la sociedad poder visitar un museo que fomenta y 
educa en la igualdad. De esta forma, el proyecto convertiría al Museo del Prado en un 
referente. 
2.2. Objetivos del proyecto 
El presente trabajo responde a los siguientes objetivos: 
1. Fomentar el cumplimiento de la Ley de Igualdad en el ámbito de las artes (Artículo 
26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual, de 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres). 
2. Evidenciar la situación patente de desigualdad que hay en el Museo del Prado y 
en el panorama cultural de España, al igual que en los estudios de humanidades 
como el grado en Historia del Arte.  
3. Convertir al Museo del Prado en un modelo de referencia tanto en materia de 
investigación como de difusión de mujeres artistas. 
4. Realizar una serie de acciones positivas necesarias para corregir la desigualdad en 
la presencia artística y cultural de las mujeres en el Museo del Prado. 
5. Incluir las obras de autoras -conservadas en los almacenes- en la exposición 
permanente del Museo del Prado. 
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6. Contribuir a la difusión de las creadoras que forman parte de la colección del 
Museo a través de diferentes actividades.  
2.3. Estrategias  
Para llevar a cabo el proyecto se han seguido las siguientes estrategias: 
1. Investigar los fondos del Museo del Prado, a través de su página web, para saber 
cuál es el porcentaje de mujeres creadoras en sus fondos. 
2. Analizar el discurso expositivo del Museo del Prado para conocer el número de 
obras de mujeres que se encuentran en exposición y su localización. 
3. Indagar en qué salas de la colección permanente del Museo del Prado podrían 
exhibirse las obras de autoras que se conservan en los almacenes. 
4. Estudiar nuevos itinerarios que pongan en valor el trabajo de las mujeres artistas 
a lo largo de la Historia. 
5. Analizar las exposiciones temporales realizadas en el Museo del Prado en sus 200 
años de historia para advertir el número de autoras que han participado en ellas. 
6. Examinar el discurso de la web del Museo. 
2.4. Modelo de gestión2 
Este proyecto que trata sobre las mujeres artistas en el Museo del Prado ha sido 
propuesto por Patricia Díez Calvo (gestora de proyectos culturales) [fig. 1], como 







                                     Fig. 1. Imagen corporativa de Patricia Díez Calvo 
                                                          
2 Véase Anexo 4: Modelo de gestión. 
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Patricia Díez Calvo trabaja como autónoma en proyectos de gestión cultural y 
difusión del patrimonio histórico-artístico y, en esta ocasión, gestiona y coordina un plan 
sobre mujeres artistas para el Museo del Prado. La Ley 20/2007, de 11 de junio, del 
Estatuto del trabajo autónomo se encuentra recogida en el Boletín Oficial del Estado núm. 
166, de 12/07/2007. 
Las actividades se enmarcan en los presupuestos y en las acciones habituales del 
Museo y cuentan con la plantilla de trabajadores del mismo, además de la colaboración 
económica de diferentes entidades ya mencionadas como Fundación Telefónica, 
Fundación Santander, Fundación Amigos Museo del Prado y Comunidad de Madrid. 
3. CONTENIDO DEL PROYECTO 
El proyecto pretende establecer varias actuaciones concretas, pensadas para fomentar 
el cumplimiento de la Ley de Igualdad en el ámbito de las artes, que se resumen de la 
siguiente manera: 
1. Modificar y ampliar la colección permanente del Museo del Prado, a partir de la 
investigación de sus fondos, centrando la atención en las artistas que los componen. 
2. Plantear una serie de actividades relativas a la difusión de las mujeres artistas del 
Museo del Prado y de sus obras, mediante: 
o Programación de exposiciones temporales: una colectiva (autorretratos de 
pintoras de los siglos XVI al XVIII), y otra monográfica dedicada a Adela 
Ginés y Ortiz (segunda mitad del siglo XIX y principios del XX). 
o Programa educativo: Amadrina una artista; Repensando el arte. Diálogos de 
creadoras; e itinerario Las artistas del Prado. 
o Cursos, visitas guiadas y conferencias en relación a las exposiciones 
temporales. 
o Comunicación y página web del Museo: “Obras maestras”; Mujeres artistas I 
y II; y fichas de autoras y sus obras. 
o Publicaciones (catálogos de exposiciones y folletos). 
3. Potenciar la investigación a través de la presentación de las colecciones del Museo 
del Prado y una política de exposiciones y de congresos donde las mujeres ocupen un 
lugar destacado.  
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4. Convertir al Museo del Prado en referencia para otras entidades públicas y 
privadas y museos. 
3.1. Modificación y ampliación de la colección permanente 
Para la creación de estos contenidos primero se ha procedido al análisis exhaustivo de 
los fondos del Museo del Prado y a la investigación de las artistas que los componen. 3 Se 
han extraído los siguientes datos sobre la presencia de creadoras en el Prado: 
• La colección del Museo cuenta con un total de 66 obras de 38 artistas mujeres 
(además de 11 litografías y 14 fotografías en las que no está clara la autoría). 
• Obras expuestas actualmente en el Museo: 10 pinturas de 5 mujeres. 
• Obras en depósito fuera del Museo: 17 pinturas de 12 mujeres. 
Partiendo de esta información, se proponen dos actuaciones: 
3.1.1. Sala 082 del Museo del Prado: bodegones 
Esta medida trata de incluir en la sala 082, que está dedicada a bodegones, a pintoras 
como Julia Alcayde Montoya (con su obra Frutas, 1911), Emilia Menassade (con 
Recuerdo de Otoño, de hacia 1892), Joaquina Serrano y Bartolomé (Un racimo de uvas, 
1875), Margarita Caffi (Florero, Rosal en flor y Florero, del último cuarto del siglo XVII) 
y Catharina II Ykens (Guirnalda con paisaje, siglo XVII).4 Las tres primeras pertenecen 
a la escuela española y son de época contemporánea; Caffi es de la escuela italiana e 
Ykens de la escuela flamenca, ambas del siglo XVII.5 
Es una sala en la que se exhiben 15 pinturas de bodegones realizados por artistas 
flamencos del siglo XVII como Jan Brueghel el Viejo, Peeter Boel o Daniel Seghers y, 
además, cuenta con tres obras expuestas de Clara Peeters (primera mujer artista a la que 
se le dedicó una exposición en el Prado, dos en total en sus 200 años de historia).6 
                                                          
3 Véase Anexo 2: Mujeres artistas en el Museo del Prado. 
4 Otros bodegones se encuentran en depósito en diferentes instituciones españolas y europeas (3 de Adela 
Ginés y Ortiz, otros 3 María Luisa de la Riva y Callol de Muñoz, 1 de Joaquina Serrano y Bartolomé y 1 
de Catharina II Ykens) 
5 Véase Anexo 3: Contenido del proyecto (apartado 3.1.1. Propuesta de obras y pintoras para incluir en la 
sala 082 dedicada a bodegones). 
6 Véase Anexo 3: Contenido del proyecto (apartado 3.1.1. Las 15 pinturas actualmente expuestas en la sala 
082 del Museo del Prado). 
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En el caso de haber problemas de espacio en la sala, se podrían alternar las obras a lo 
largo del año, creando diferentes composiciones en las que dialogasen las pinturas 
flamencas del siglo XVII con otras de la escuela española o italiana. La distribución y 
colocación de los cuadros quedaría a criterio del personal del Museo.  
3.1.2. Renovación museográfica general 
La segunda propuesta trata de introducir en la exposición permanente obras de 
creadoras como Lucia Anguissola (Pietro Manna, médico de Cremona, 1557), Anna 
María Teresa Mengs (Anton Rafael Mengs, 1780-1792), Marietta Robusti Tintoretta 
(Dama veneciana, s. XVI), y Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun (María Teresa Cristina de 
Borbón, h. 1790, y Carolina, reina de Nápoles, h. 1790), además de la pintura Giovanni 
Battista, poeta de Cremona (1557), de Sofonisba Anguissola.7 Al igual que los bodegones 
anteriormente nombrados, estas obras también se encuentran en los depósitos del Prado, 
por lo que hay que “sacarlas del desván”. 
Recientemente los medios de comunicación han informado de que la obra El Cid de 
Rosa Bonheur ha pasado a formar parte de los cuadros expuestos en el Museo. ¿Por qué 
no reconocer la valía de otras artistas también valiosas para la Historia del Arte? Es 
importante que estas autoras tengan su merecido hueco en las salas del Museo y, de esta 
manera, mostrar y enriquecer el legado cultural creado por mujeres. Además, no es 
cuestión de reivindicar obras maestras -que en algunos casos también lo son- ni de hablar 
sobre la calidad de los trabajos, sino de visibilizar a las autoras y normalizar su situación 
en el panorama artístico y cultural.  
Esta acción consistiría en buscar un espacio para las obras mencionadas, contando 
siempre con el criterio del personal del Museo. A continuación, se plantea una propuesta 
con una serie de localizaciones para algunas de ellas. 
La artista Lucia Anguissola, que algún día estuvo expuesta en la misma sala junto a 
su hermana Sofonisba, debería volver a ocupar ese lugar (sala 055 dedicada a pintura 
española) junto a su obra Pietro Manna, médico de Cremona.  
                                                          
7 Véase Anexo 3: Contenido del proyecto (apartado 3.1.2. Propuesta de obras para “sacar del desván” y 
exponer en la colección permanente del Museo del Prado). 
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La obra de Anna María Teresa Mengs Anton Rafael Mengs podría situarse en la sala 
089 (pintura alemana y española del s. XVIII) junto a varias pinturas de su padre Rafael 
Mengs, a quien Teresa retrata en su obra.  
La pintura Dama veneciana (s. XVI) de Marietta Robusti Tintoretta podría colocarse 
en la sala 041, puesto que está dedicada a retratos de mujeres y hombres del siglo XVI. 
O también en la sala 044, donde hay otro retrato similar de una dama veneciana de 1580 
realizado por Domenico Tintoretto.  
Las dos pinturas mencionadas de Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun podrían exhibirse 
en la sala 021 de pintura francesa del siglo XVIII donde hay obras de diferentes autores 
y temáticas (retratos, paisajes y mitología). 
La pintura Giovanni Battista, poeta de Cremona (1557) de Sofonisba Anguissola 
debería encontrarse con el resto de sus obras en la sala 055.  
Esta renovación de la colección permanente está coordinada por la autora del proyecto 
junto con el personal del Museo que trabaja habitualmente en la conservación y 
restauración de las obras (que serían revisadas y restauradas en los casos que fuese 
necesario), y, a su vez, todos ellos estarían supervisados por el Director Adjunto de 
Conservación e Investigación, la Coordinadora de Conservación y la Jefa de Servicio de 
Colección Permanente. 
3.2. Actividades relativas a la difusión de las mujeres artistas del Museo del Prado 
3.2.1. Exposiciones temporales 
Las exposiciones temporales son uno de los mejores instrumentos de difusión del 
patrimonio. Por ello, en el Museo del Prado se debería dedicar una exposición al año, 
como mínimo, a mujeres artistas pertenecientes, o no, a los fondos del Museo. Este 
proyecto plantea dos muestras: una colectiva, en la que las artistas (de los siglos XVI al 
XVIII) sean las protagonistas a través de sus propias obras, sus autorretratos; y otra 
monográfica dedicada a la notable pintora y escultora española Adela Ginés y Ortiz 
(1846-1918). A modo de ejemplo se ha planteado un esbozo de la exposición de 
autorretratos que se comenta a continuación. 
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La muestra, comisariada por una historiadora del arte especializada en la materia y 
coordinada por Patricia Díez Calvo, autora del proyecto, pretende mostrar obras de 11 
creadoras, que son las imágenes con las ellas quisieron mostrarse al mundo y pasar a la 
posteridad. La exhibición reúne por primera vez los trabajos de artistas como Plautilla 
Nelli (1524-1588), Sofonisba Anguissola (1530-1625), Marietta Robusti Tintoretta 
(1550-1590), Lavinia Fontana (1552-1614), Fede Galizia (1578-1630), Clara Peeters 
(1588-1621), Artemisa Gentileschi (1593-1652), Elisabetta Sirani (1638-1665), Rosalba 
Carriera (1675-1757), Angelica Kauffmann (1741-1807), Anna María Teresa Mengs 
(1751-1792) y Louise-Elisabeth Vigée-LeBrun (1755-1842), todas ellas notables pintoras 
del ámbito europeo entre los siglos XVI al XVIII y muy importantes en el relato de la 
Historia del Arte.8 
Las autoras pertenecen a diferentes periodos, estilos y lugares de procedencia. Lo que 
tienen en común, además de la calidad pictórica de sus trabajos y que la gran mayoría de 
ellas comparte espacio en el Museo del Prado, es que todas se dedicaron al género del 
retrato de una manera muy prolífica. Fueron profesionales en su época y la inmensa 
mayoría tuvieron carreras brillantes y exitosas.  
La exposición pretende mostrar, a través de más de 30 obras, cómo estas artistas 
quisieron pasar a la posteridad plasmando su imagen mediante el arte de la pintura. Cada 
una en su estilo, con diferentes técnicas, soportes y modos de hacer, pero todas 
compartieron una magnífica técnica a la hora de retratarse.  
Muchas de ellas se retrataron pintando, ejerciendo su noble oficio como creadoras. 
Tal es el caso de Lavinia Fontana, Elisabetta Sirani y Sofonisba Anguissola. Otras como 
Fede Galizia, Artemisa Gentileschi o Rosalba Carriera se retrataron como alegorías o 
personajes de la Historia. También aparecen como madres -Vigée-LeBrun- o, 
simplemente, como ellas mismas -Plautilla Nelli, Tintoretta, Anna María T. Mengs y 
Angelica Kauffmann-. Incluso las hay que aparecen en pinturas de bodegones, tras el 
brillo de una copa, y no podría ser otra que Clara Peeters.  
                                                          




En los autorretratos se percibe el paso del tiempo, en sus rostros y expresiones, y 
también en su forma de pintar, por la maestría que han ido adquiriendo con los años de 
práctica.  
Para la creación del discurso expositivo se ha realizado una cuidada selección de obras 
prestadas por diferentes museos, instituciones públicas y privadas y colecciones 
particulares. Por citar algunos de ellos: Gallerie degli Uffizi, The National Gallery de 
Londres, The Royal Collection Trust, The State Hermitage Museum, Biblioteca Nacional 
de España, Musée du Louvre, y el propio Museo del Prado, entre otros.  
La muestra tendrá lugar en el Museo del Prado entre el 21 de marzo y el 25 de junio 
de 2024, en la Sala C donde se realizan parte de las exposiciones temporales del Museo.9 
Además, el espacio se dividirá en diferentes secciones mediante muros/parabanes y el 
discurso seguirá un orden cronológico con las fechas de nacimiento de las artistas.  
Debe mencionarse también la edición de un catálogo que estará compuesto de textos 
redactados por expertas historiadoras del arte como Leticia Ruiz Gómez, Estrella de 
Diego, Concha Lomba Serrano y Magdalena Illán Martín. Esta publicación recogerá las 
investigaciones más actuales sobre las artistas mencionadas y una enumeración de las 
obras expuestas debidamente estudiadas y comentadas. 
3.2.2. Programa educativo 
Siguiendo con el eje central del trabajo -la difusión de creaciones de mujeres-, desde 
el proyecto se ha ideado también un programa educativo que engloba tres actividades 
fundamentales (Amadrina una artista; Repensando el arte. Diálogos de creadoras; y el 
itinerario Las artistas del Prado), que se detallan a continuación.  
1. Amadrina una artista10 
Es una actividad educativa dirigida a escolares (primaria, secundaria y bachillerato) 
en la que las alumnas y los alumnos entran en contacto directo con las obras.  
Es una propuesta dinamizada en la que grupos de colegios e institutos visitan el Museo 
y pueden contemplar de cerca cuadros sacados del almacén. La actividad transcurriría en 
                                                          
9 En el presente trabajo se ha planteado un esbozo de la exposición y tras ser revisado y aprobado por el 
Museo del Prado se pondría en marcha el proyecto a realizar. 
10 Véase Anexo 3: Contenido del proyecto (apartado 3.2.2. Programa educativo: Amadrina una artista). 
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una sala habilitada dentro del Museo del Prado, donde las condiciones de temperatura y 
humedad, y de seguridad, sean las adecuadas.  
Durante las semanas previas los centros escolares trabajan con los recursos facilitados 
por el Museo para poner en contexto a la artista y su obra que días más tarde van a poder 
ver en el Museo, fomentando así el interés y el aprendizaje de las alumnas y los alumnos.  
Se trata de que el alumnado disfrute y conozca el arte de una manera diferente, 
implicándose de manera activa en esta experiencia artística. Se pretende despertar la 
curiosidad mediante dinámicas prácticas (sobre todo para los más pequeños) y el 
aprendizaje colectivo, al mismo tiempo que se trabaja sobre las cuestiones de género (para 
los más mayores).  
El discurso cambia según la edad de los escolares, pero la actividad en sí es la misma. 
Además, también podrían participar alumnas y alumnos de grados universitarios que 
tengan que ver con la Historia del Arte. 
Propuesta de obras de diferentes temáticas para trabajar en la actividad: 
1. Paso de una procesión por el claustro de San Juan de los Reyes. Toledo, h. 1892. 
Elena Brockmann de Llanos. 
2. Retrato masculino, 1819. Antoinette Brunet.  
3. Juan Antonio Martínez Alcobendas, 1854. Emilia Carmena Monaldi. 
4. Anuncio de moda de París, 1847. Florensa de Clomesnil. 
5. Tres soldados y un desnudo femenino en barca, segunda mitad del s. XVIII. 
Angelica Kauffmann. 
6. María Tomasa Álvarez de Toledo y Palafox, h. 1835. Sophie Liénard. 
7. María del Carmen Lucía de Acuña y Dewitte, duquesa de Bivona, h. 1840. Sophie 
Liénard. 
8. Charra, 1876. Joaquina Serrano y Bartolomé. 
9. Anuncio de moda de París, 1865. Marie Préval y Adéle Anaïs Colin Toudouze. 
10. Retrato de una dama judía de Burdeos, h. 1828. Rosario Weiss. 
La actividad está conducida por una educadora junto con una conservadora. Tiene una 
duración de 2 horas aproximadamente y se puede adecuar a las diferentes edades del 
alumnado, desde Educación Primaria hasta Bachillerato. 
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Para solicitar la actividad se concreta un plazo con varios meses de antelación, para 
poner en marcha el operativo necesario con tiempo, y se oferta 1 día a la semana, 
alternando las obras para que no se ponga en riesgo su conservación (a lo largo de un año 
cada obra participa unas 3 veces en la actividad). También se podría realizar 2 veces al 
mes, en vez de 4, si se considerase oportuno por motivos de conservación. 
Esta actividad está coordinada por la autora del proyecto y el personal del Área de 
Educación del Museo, junto con la Coordinadora de Conservación que decide sobre las 
obras. Además, cuenta con la colaboración de Fundación Amigos Museo del Prado y 
Comunidad de Madrid. 
2. Repensando el arte. Diálogos de creadoras11 
También se pretende poner en marcha un ciclo de conferencias-conversaciones en las 
que artistas contemporáneas como Ángels Ribé, Ángela de la Cruz, Dora García, Susana 
Solano, Concha Jerez, Isabel Muñoz y Paula Ortiz dialoguen sobre sus trayectorias y 
reflexionen sobre la creación artística actual y sobre el lugar que ocupan las creadoras en 
el mundo del arte.  
Les acompañan intelectuales de diferentes especialidades como Marian López-
Fernández Cao, Estrella de Diego, Concha Lomba Serrano, Rocío de la Villa, Susana 
Blas, Isabel Tejeda Martín y Maruja Torres. Además, también podrían intervenir en las 
conversaciones artistas emergentes para crear un diálogo en el que compartan espacio 
diferentes generaciones de mujeres, todas ellas importantes en el panorama artístico y 
cultural español. 
Actividad dirigida por la coordinadora del proyecto en colaboración con la asociación 




                                                          
11 Véase Anexo 3: Contenido del proyecto (apartado 3.2.2. Programa educativo: Repensando el arte. 
Diálogos de creadoras). 
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3. Itinerario Las artistas del Prado12 
Se trata de ofrecer al público que visita el Museo del Prado un itinerario guiado que 
propone una nueva mirada a la colección y a la Historia del Arte en la que las artistas son 
las protagonistas.  
La visita Las artistas del Prado recorre los espacios de la colección en los que se 
exponen obras de mujeres artistas y cuestiona el papel y la visibilidad de la mujer en la 
Historia del Arte y en los museos actuales. 
Para la realización de las visitas se cuenta con una guía especializada en Historia del 
Arte (proporcionada por el Museo del Prado) y se ofrecerán una vez a la semana en un 
horario previamente establecido. Este programa educativo está desarrollado con la 
coordinación de la autora del proyecto y el Área de Educación del Museo del Prado.  
3.2.3. Cursos, conferencias y visitas guiadas13 
Aprovechando las exposiciones temporales ya mencionadas, se plantean una serie de 
cursos y conferencias en relación con el discurso científico de cada una. Asimismo, 
durante el desarrollo de las muestras también se ofrecerán visitas guiadas a las mismas 
realizadas por una guía especializada en Historia del Arte (proporcionada por el Museo 
del Prado), dos veces a la semana en un horario previamente establecido. 
Las ponencias se realizarán una vez al mes en el tiempo que duren las exposiciones, 
y estarán impartidas a cargo de las comisarias y otros y otras especialistas en la materia.  
Se pondrán en marcha cursos de dos o tres días de duración en periodo estival 
adscritos al programa anual de Cursos de Verano de la Universidad Complutense de 
Madrid, en colaboración con la Fundación Amigos Museo del Prado y la asociación 
Mujeres en las Artes Visuales (y dirigidos por la coordinadora del proyecto). En ellos se 
ofrecerá un programa relacionado con Museos y Género, perspectivas feministas en las 
producciones artísticas actuales, y proyectos de investigación que tengan como eje central 
la representación y los trabajos de la mujer en el arte y en la cultura.  
                                                          
12 Véase Anexo 3: Contenido del proyecto (apartado 3.2.2. Programa educativo: Itinerario Las artistas del 
Prado). 
13 Véase Anexo 3: Contenido del proyecto (apartado 3.2.3. Cursos, conferencias y visitas guiadas). 
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Los cursos, a modo de ponencias, analizarán el relato que se cuenta en los museos 
españoles y tratarán de dar respuesta a cuestiones como por qué el número de creadoras 
expuestas en los museos es desproporcionadamente inferior a las mujeres que se forman 
en Bellas Artes o si se pueden construir museos más democráticos. 
3.2.4. Comunicación y página web del Museo 
La página web del Museo del Prado es esencial para dar a conocer el programa 
presentado y el legado artístico de las mujeres. Por ello, el proyecto también propone una 
serie de sencillas modificaciones para realizar en la web del Museo para que la 
información sobre las artistas de la colección sea más accesible al público.  
1. “Obras maestras” 
Al entrar en la página web del Museo del Prado el usuario se encuentra con un 
apartado denominado “Obras maestras”, la misma selección de obras que aparece en el 
folleto informativo del Museo junto al plano del edificio, y que el visitante puede 
descargar para preparar su futura visita. En estos apartados no aparece ninguna obra de 
mujer, por lo que el proyecto propone incluir en esos espacios obras de Sofonisba 
Anguissola, Artemisa Gentileschi, Clara Peeters, Angelica Kauffmann y Louise-
Elisabeth Vigée-Lebrun, artistas reconocidas internacionalmente que crearon obras 
maestras y también suponen un atractivo para el visitante.14 
Pinturas propuestas para incluir en el apartado “Obras maestras” de la web y del 
folleto informativo: 
• Felipe II (1565) de Sofonisba Anguissola. Sala 055. 
• Nacimiento de san Juan Bautista (h. 1635) de Artemisa Gentileschi. Sala 007. 
• Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, 
panecillos, vino y jarra de peltre (1611) de Clara Peeters. Sala 082. 
• Anna von Escher van Muralt (h. 1800) de Angelica Kauffmann. Sala 022. 
• María Cristina Teresa de Borbón (h. 1790) de Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun. 
Sala 021 (propuesta de la autora del proyecto). 
 
                                                          
14 Véase Anexo 3: Contenido del proyecto (apartado 3.2.4. Comunicación y página web del Museo). 
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2. Mujeres artistas I y II 
Otra medida trata de actualizar y ampliar la información del apartado Mujeres artistas 
I y Mujeres artistas II localizado en la web del Museo. Son dos textos en los que se percibe 
una falta de actualización en los contenidos. En este apartado se podría añadir un plano 
que señalase en qué salas se exhiben las obras de mujeres dentro del Museo, para que las 
personas interesadas puedan localizar mejor estas pinturas en su futura visita al edificio. 
Y también indicar en qué instituciones y ciudades se pueden encontrar otras obras de 
mujeres pertenecientes a la colección del Museo del Prado y que se encuentran en 
depósito.  
3. Fichas de autoras y sus obras 
La última acción en la página web está destinada a completar algunas de las fichas de 
las obras que se encuentran sin descripción, y ampliar y actualizar los datos sobre las 
artistas. Es importante que el Museo aporte información sobre la vida y las obras de estas 
autoras para que sirva de referencia a quienes quieran estudiarlas e investigar sobre ellas. 
Para la realización de estas modificaciones en la web se cuenta con la coordinadora 
del proyecto (propuesta de Obras maestras, actualización y redacción de textos -con la 
aprobación del Museo-) y con el personal del Museo que trabaja habitualmente en el 
servicio de la página web desde el Área de Desarrollo Digital. 
3.2.5. Publicaciones 
Como ya se ha mencionado, y con motivo del montaje de las exposiciones temporales, 
se publicarán catálogos, bajo la dirección científica de la comisaria, en los que se 
recogerán las investigaciones vigentes sobre las artistas a las que estén dedicadas las 
muestras. Los textos, redactados por estudiosas de la materia, irán acompañados por 
imágenes en alta resolución de las obras exhibidas junto con sus debidos estudios técnicos 
y comentarios.  
Asimismo, se editarán folletos que recopilen información sobre las artistas expuestas 
en el Museo, tanto en la colección permanente como en las muestras temporales con el 




3.3. Potenciación de la investigación 
Se pretende potenciar la investigación de las mujeres artistas a través de la 
presentación de las colecciones del Museo del Prado y una política de exposiciones y de 
congresos donde las artistas ocupen un lugar destacado. Por ello, el proyecto pondrá en 
relación al Museo del Prado con Universidades y planes de investigación como MAE: 
Mujeres Artistas en España 1804-1939, desde el que se prepara una base de datos de 
creadoras contemporáneas que afecta también a los fondos del Museo. 
3.4. Museo del Prado como referencia  
El Museo del Prado debe ser modelo de otras instituciones públicas y privadas y 
museos. Por ello, además de las mencionadas acciones, el proyecto también quiere 
contemplar dos propuestas futuras que se podrían impulsar desde el Museo:  
Por una parte, apoyar la creación de un proyecto futuro similar al que realizan en 
Advancing Women Artists. Se trata de plantear la posibilidad de crear y gestionar una 
asociación, con el apoyo del Museo del Prado (Premio Nacional de Restauración y 
Conservación de Bienes Culturales otorgado por el Ministerio de Cultura este 2019), que 
se dedique a identificar y a restaurar obras de artistas mujeres localizadas en iglesias, 
museos y otras instalaciones de almacenamiento en el contexto geográfico español. 
Por otra, impulsar la creación de un Plan de Igualdad para los Museos del Estado, 
comunidades autónomas y municipios en el que haya una Comisión constituida por 
asociaciones de mujeres del ámbito de la Cultura y del Arte, como Mujeres en las Artes 
Visuales (MAV), Clásicas y Modernas, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales (CIMA), Mujeres en la Música, y otros representantes del Ministerio de 








4. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO  
4.1. Planificación. Cronograma15 
El proyecto está compuesto por varias actividades a desarrollar durante dos años, entre 
2023 y 2024. Dada la envergadura del mismo, el trabajo comienza con dos años de 
antelación, es decir, en 2021, y se resume en los siguientes pasos: 
Año 2021: 
• Completar proyecto y presentarlo al equipo directivo del Museo del Prado para 
ser aprobado.  
• Contactos con las entidades financieras que van a colaborar y con los equipos de 
trabajo del Museo.  
• Trabajar en el desarrollo de los contenidos de las actividades de difusión 
planteadas (programa educativo, conferencias, trabajo en la web y demás, que 
comenzarán en 2023). 
• Empezar preparación de la exposición temporal que se inaugurará en 2024: 
contactos con comisaria, prestadores de obra y empresas que van a intervenir, y 
desarrollo del discurso científico que va a articular la exposición. 
Año 2022: 
• Reuniones con los equipos del Museo del Prado y los patrocinadores. 
• Selección de obras que se van a exponer, envío carta de peticiones, boletín de 
préstamo y Facility Report a las instituciones que prestan obras, y se ultiman 
detalles del discurso científico.  
• Planteamiento del diseño expositivo con las obras seleccionadas.  
• Diseño del catálogo y los textos que se van a incluir en él.  
• En referencia a la actividad Amadrina una artista, contactos con centros escolares 
que intervendrán en ella.  
• Preparación merchandising de la exposición y de las nuevas obras que “saldrán 
del desván” en 2023. 
• Preparación curso de verano 2023 (Universidad Complutense). 
                                                          




• Continúan las labores de diseño expositivo, de catálogo y de folletos de sala. 
• Contacto con ponentes de las conferencias y cursos. 
• Inicio trabajos de impresión de catálogos y preparación visitas guiadas a la 
exposición temporal. 
• Modificación y ampliación de la colección permanente (montaje de las obras 
seleccionadas en las salas del Museo). 
• Desarrollo de las actividades de difusión (programa educativo, conferencias, 
trabajos en la web, cursos, y demás). 
• Trabajo de comunicación: Redes Sociales, web, anuncios en prensa, cuñas de 
radio.  
• Preparación dossier de prensa y envío a los medios de comunicación antes de 
rueda de prensa para presentar nuevos contenidos del Museo.   
• Preparación curso de verano 2024 (Universidad Complutense). 
Año 2024: 
• Montaje de la exposición. Concentración de obra, restauraciones, preparación del 
espacio expositivo. Producción gráfica. Colocación de obras.  
• Envío invitaciones para la inauguración: prestadores, patrocinadores y demás 
personalidades de la cultura y políticos. 
• Envío dossier de prensa a medios de comunicación para rueda de prensa. 
• Inauguración de la exposición. 
• Trabajos de difusión: Redes Sociales, mupis y banderolas, web, anuncios prensa, 
cuñas de radio.  
• Actividades complementarias a la muestra: visitas guiadas y conferencias.  
• Clausura de la exposición: desmontaje, dispersión de obras.  
• Redacción memoria final y balance y envío a patrocinadores. 
4.2. Organización y recursos humanos   
Para la realización del proyecto se cuenta con la participación de una serie de 
profesionales de variados sectores, desde la coordinadora del proyecto, la comisaria de la 
exposición y las Conservadoras y Educadoras del Museo del Prado hasta el personal 
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habitual del Museo que hacen que todo funcione correctamente en una institución de las 
características de esta gran pinacoteca (equipos de montaje y desmontaje, empresas de 
transporte especializadas, servicio de diseño y edición, corredores de seguros, equipo de 
seguridad y vigilantes de sala, personal de limpieza y mantenimiento). Dado el gran 
número de profesionales que engloba el proyecto, a lo largo del presente trabajo y en cada 
apartado se han ido citando los mismos.  
De esta manera, la coordinadora Patricia Díez Calvo es la encargada de gestionar los 
diferentes equipos y de dirigir los contenidos del proyecto, contando con la colaboración 
de las diferentes Áreas del Museo (Conservación, Restauración, Educación, Desarrollo 
Digital y Comunicación).  
4.3. Infraestructuras16 
El proyecto comprende varios espacios del Museo del Prado que se detallan a 
continuación: 
Ampliación de la colección permanente en las salas 082, 055, 089, 041 (o 044) y la 
021, todas ellas distribuidas por las tres plantas del Museo. 
La exposición temporal tendrá lugar en la sala C del Museo, que se encuentra en la 
planta 1 y se adecúa a las necesidades del proyecto, puesto que cuenta con los requisitos 
necesarios (seguridad, condiciones de humedad, temperatura e iluminación adecuadas, 
labores de mantenimiento) para albergar todo tipo de obras de arte.  
El programa educativo se desarrollará en diferentes espacios del Museo. La actividad 
Amadrina una artista puede transcurrir en un aula con capacidad para grupos de 25-30 
personas y bien acondicionada y habilitada para que las obras involucradas no sufran 
daños ni problemas de conservación. Lo ideal sería que la temperatura de la sala se 
mantuviese alrededor de los 20ºC y los parámetros de humedad entre 55 y 60. También 
se debería controlar la iluminación del espacio. 
El itinerario Las artistas del Prado comprende varias salas de la colección 
permanente ya mencionadas y la actividad Repensando el arte. Diálogos de creadoras 
transcurrirá en el Auditorio del Museo, al que se accede por la Puerta de Jerónimos y está 
                                                          
16 Véase Anexo 6: Infraestructuras. 
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habilitado para sillas de ruedas. Es un espacio de gran capacidad que cuenta con el 
equipamiento necesario para llevar a cabo las ponencias (proyector, micrófonos y demás 
material audiovisual). 
Los cursos y el resto de las conferencias planteadas también tendrán lugar en el 
Auditorio. Y las visitas guiadas a la muestra en la propia sala expositiva.  
4.4. Comunicación y difusión 
El plan de comunicación está enfocado a la difusión de este proyecto y se pretende 
llevar a cabo a través de los canales habituales de difusión de la institución museística. 
Se ha optado por diversas estrategias de comunicación que van a ser puestas en 
marcha para informar de la renovación de la colección permanente y de la incorporación 
de nuevas actividades a la programación habitual del Museo, junto con la exposición 
temporal que se plantea. 
En los meses previos al inicio de las actividades, y como es habitual, el Museo irá 
informando de su programa de exposiciones temporales futuras en las que se incluye la 
propuesta en el presente trabajo. Todo ello a través de las Redes Sociales (Instagram, 
Facebook y Twitter, las tres principales plataformas) y en su página web. 
A los principales medios de comunicación como televisión, radio y prensa escrita y 
digital (Televisión Española, Cadena SER, RNE, El País, El Mundo, entre otros) se les 
enviará un dossier de prensa para informar sobre el proyecto. 
Se convocará una rueda de prensa en el Auditorio del Museo para presentar los 
diferentes contenidos del trabajo, en la que intervendrán el director del Museo, 
representantes de los patrocinadores y la coordinadora del proyecto, entre otros; y más 
adelante, con motivo de la inauguración de la exposición temporal, igualmente se 
realizará otra rueda de prensa. 
Relativo también a los medios de comunicación, se harán anuncios en la prensa escrita 
y digital y cuñas de radio mediante las que se informará sobre el proyecto, la exposición 
y todo lo ya mencionado. Además, se colocarán mupis y banderolas visibles en la zona 
centro de la capital. 
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Se llevará a cabo una producción de folletos publicitarios para distribuir por las 
oficinas de Turismo de la ciudad (y otros centros habituales) y folletos de sala que se 
puedan encontrar en diferentes espacios del Museo y en la sala expositiva.  
Cabe destacar que la página web del Museo del Prado es un canal muy importante de 
divulgación para la institución y para el patrimonio histórico-artístico nacional. En 2016 
el Museo fue galardonado con The Webby Awards por la International Academy of 
Digital Arts & Sciences a mejor web de institución cultural, en las modalidades de premio 
de la academia y de premio del público, un galardón denominado por el New York Times 
como “el mayor reconocimiento de Internet”. Además, este año el Museo ha recibido el 
Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019. Por todo ello, la 
web también es un medio fundamental para difundir las propuestas del presente proyecto. 
Por último, mencionar el acto de inauguración de la exposición temporal como un 
momento importante, al que acudirán los principales agentes que intervienen en el 
proyecto (director del Museo del Prado, prestadores de obra, patrocinadores, comisaria, 
coordinadora, entre otros), además de diferentes personalidades políticas y los medios de 
comunicación. A todos ellos se les habrá enviado una invitación con la suficiente 
antelación. 
Estos trabajos de comunicación y difusión estarán gestionados desde las Áreas de 
Comunicación y de Desarrollo Digital.  
4.5. Financiación y presupuesto17 
Se pretende buscar financiación en colaboradores habituales del Museo del Prado 
como Fundación Telefónica, Fundación Santander, Comunidad de Madrid y Fundación 
Amigos Museo del Prado; las dos primeras entidades para financiar la exposición 
temporal, y las dos últimas para colaborar en el itinerario Las artistas del Prado y en la 
actividad Amadrina una artista, y en los cursos de verano. A todas ellas se les enviará 
una memoria final explicando los gastos derivados de cada actividad. 
La partida presupuestaria se ha dividido en dos secciones: el presupuesto de la 
exposición temporal y el importe del resto de actividades, que se detallan a continuación: 
                                                          
17 Véase Anexo 7: Presupuesto. 
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o Exposición temporal: 98.300 € de la exposición (202.800 € menos 100.000 € por la 
colaboración de Fundación Telefónica y Fundación Santander) y conferencias y 
visitas guiadas (patrocinadas por Fundación Amigos Museo del Prado, 4.500€). 
o Coordinación del proyecto: 15.000 €.  
o Ampliación/renovación museográfica: 4.000 €. 
o Actividad Amadrina una artista: 16.500 € (colaboraciones: Comunidad de Madrid y 
Fundación Amigos Museo del Prado). 
o Repensando el arte. Diálogos de creadoras: 8.800 €. 
o Itinerario Las artistas del Prado: 4.500 € (colaboración con Fundación Amigos 
Museo del Prado). 
o Cursos de Verano 2023-2024: 9.000 € (financiados por Universidad Complutense 
de Madrid y Fundación Amigos Museo del Prado). 
o Comunicación y página web del Museo: 5.000 €.  





5. PROCESO DE EVALUACIÓN  
Para evaluar los resultados del proyecto se tendrán en cuenta diferentes datos 
recogidos durante el transcurso del mismo, como el número de visitantes que hayan 
asistido a la exposición temporal y, en general, todo el público que haya participado en 
alguna de las actividades planteadas por el proyecto (visitantes individuales, grupos 
organizados, centros educativos). 
También se tendrán en cuenta los impactos en las Redes Sociales, el número de 
interacciones del público en los posts colgados en la red y los artículos de prensa digital 
y escrita dedicados a las actividades del proyecto y a la exposición temporal. 
TOTAL ACTIVIDADES IVA INCLUIDO 47000,00




Por último, tras finalizar el proyecto, se elaborará una memoria final recogiendo los 
datos anteriormente mencionados y el presupuesto total.  De esta manera se podrá analizar 
la huella del proyecto y si se han logrado cumplir los objetivos propuestos. Además, debe 
mencionarse también la redacción de una memoria económica para entregar a las 
entidades que han patrocinado las diferentes actividades detallando los diferentes gastos 
y contenidos. 
6. CONCLUSIONES 
Mediante las actividades planteadas en este trabajo se pretende situar a las mujeres 
artistas en el lugar que les corresponde en las salas del Museo del Prado, para constituir 
una Historia del Arte igualitaria en la que las creadoras tengan su merecido espacio y sean 
estudiadas y difundidas como merecen.  
Se ha trabajado con un total de 24 autoras (de las 38 presentes en la colección del 
Museo) y, sin considerar la exposición temporal propuesta, se han “sacado del desván” 
23 obras, datos muy positivos si se tiene en cuenta que los fondos de la institución 
cuentan con 66 obras realizadas por mujeres, de las cuales 10 pinturas ya se encuentran 
en exhibición y 17 se hallan en depósito fuera del Museo. 
En definitiva, es importante terminar con la escasa visibilidad de las artistas y la 
dificultad de acceder a sus obras. El primer paso ya está dado, ahora corresponde al Museo 
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ANEXO 1. Análisis del entorno  
1.1. Análisis territorial 
1.1.1. Introducción 
La ciudad de Madrid, capital del estado español y de la C.A. del mismo nombre, se 
localiza en la zona central de la Península Ibérica, siendo sus coordenadas 40º26´N 
3º41´O y su altitud media de 650 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en la Meseta 
Central y en la cuenca del río Tajo. Tiene clima continental con influencia mediterránea, 
aunque muy afectado por las condiciones urbanas, y una temperatura media anual sobre 
los 15º C. Situada a orillas del río Manzanares, su toponímico bien pudiera tener su origen 
en algún término relacionado con el agua, río o arroyo (Magrit/Matrice/Matriz).  
1.1.2. Contexto histórico  
Aunque la historia de Madrid se ha atribuido a la época de dominación musulmana, 
concretamente hay vestigios del siglo IX-, recientemente se ha encontrado algún 
asentamiento visigodo datado en el s. VI, por lo que los orígenes de la ciudad se 
encuentran en revisión. También se sabe que hubo presencia humana en el periodo 
romano, pero se cree que fue de forma aislada (algunas villas y palacios diseminados por 
el área actual de la ciudad), sin estructurar una población. 
Tras la época musulmana, Madrid se incorpora en la Reconquista a la Corona de 
Castilla. A partir del s. XI la ciudad va creciendo hasta que en 1561 es designada como 
sede de la Corte por el rey Felipe II, convirtiéndose en la primera capital permanente de 
la monarquía española. Desde ese hito, la ciudad experimentó un crecimiento exponencial 
en tamaño y población y a finales del siglo XIX superó el medio millón de habitantes. 
Desde entonces, salvo algunos breves intervalos de tiempo, Madrid ha sido la capital de 
España y sede del Gobierno y de la administración del Estado. 
Durante la invasión francesa, a principios del siglo XIX, el rey José I Bonaparte, 
pretendió equiparar Madrid a otras capitales europeas que contaban con museos reales 
abiertos al público. Aunque no llegó a conseguir su objetivo, la idea fue recogida por su 
sucesor Fernando VII quien, con la decisiva colaboración de su esposa María Isabel de 
Braganza, abordó la creación de un museo regio que fue inaugurado en 1819. Dicho 
museo se convirtió en el actual Museo del Prado, localizado junto al paseo del mismo 
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nombre, al comienzo del Paseo de la Castellana, uno de los principales ejes urbanos de 
Madrid, lo que da pie para comentar sucintamente la evolución urbana de esta villa.  
1.1.3. Evolución urbana 
La primitiva población musulmana situada a orillas del río Manzanares, sobre la que 
se asienta el casco antiguo de Madrid, dio paso a una expansión de la ciudad en varias 
direcciones, pero fundamentalmente hacia el este (originado en un principio por la 
capitalidad de Madrid, s. XVI, y más tarde por el incendio del Alcázar, s. XVIII), y 
también hacia el sur (reinado de Carlos III).  
En el siglo XIX prosiguió el ensanche hacia el sur y también hacia el oeste, influido 
después por la llegada del ferrocarril. Así hasta el siglo XX, en el que el espectacular 
aumento demográfico sucedido tras la Guerra Civil entre los años 1940 y 1970 dio lugar 
a un gran crecimiento radial inmerso en un importante movimiento especulativo, 
originándose la actual metrópoli madrileña, con todos los barrios que la rodean.  
1.1.4. Demografía 
La población de Madrid pasó en esas 3 décadas citadas de 1 millón de habitantes a 
más de 3 millones. La ciudad se asienta actualmente sobre una superficie urbana de 605 
km2 y a 1 de enero de 2019 su población era de 3.275.195 habitantes, 462.343 de ellos 
extranjeros, según el censo del año citado. El área metropolitana abarca una extensión 
cercana a los 2000 km2 y duplica la cifra de población urbana.  
1.1.5. Capitalidad y economía 
Como capital de España, Madrid es la sede del Gobierno de España y de sus 
Ministerios, también de las Cortes Generales y Tribunales superiores de la 
Administración de Justicia, además de otras importantes instituciones; acoge numerosas 
embajadas de países de todo el planeta, múltiples empresas internacionales y sociedades, 
ocupa el décimo lugar en el ranking mundial como centro de comercio y acumula el 85% 
de la inversión extranjera en nuestro país. Su producto interior bruto en 2018 superó los 
230.000 millones de euros, siendo el sector terciario el más representativo de su economía 




Siguiendo en el ámbito económico, Madrid es la principal ciudad de Europa en 
organización de ferias (IFEMA) y un referente de la moda nacional e internacional: 
Cibeles Madrid Fashion Week es la cuarta pasarela tras Nueva York, Milán y París. 
1.1.6. Turismo 
En lo referente al turismo, es un destino turístico de primera magnitud. Fue la ciudad 
más visitada de la nación (más de 7 millones de visitantes en 2018), es sede de la 
Organización Mundial de Turismo y organizadora de la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR). La ciudad dispone de una amplia infraestructura de alojamientos hoteleros de 
todas las categorías. 
El visitante podrá acceder a un sinfín de monumentos históricos de su variado 
patrimonio histórico artístico como el Palacio Real o la Plaza Mayor, y también otros más 
modernos como las Cuatro Torres; también a ferias, fiestas tradicionales y 
acontecimientos deportivos de primera magnitud, que también acercan a Madrid a gran 
número de visitantes. Ahí está el reto de conseguir la celebración de los Juegos Olímpicos.  
1.1.7. Cultura 
El turismo enlaza con la cultura, puesto que Madrid es un influyente foco cultural que 
cuenta con numerosas actividades y museos de referencia internacional. El Museo del 
Prado (recibe cerca de 3 millones de visitantes cada año), el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía (dedicado al arte contemporáneo) y el Museo Thyssen-Bornemisza 
(alberga una de las mejores colecciones privadas de arte del mundo) son algunos de los 
más visitados.  
Y siguiendo con la cultura, hay que citar la vinculación de esta ciudad con la literatura, 
la música y el cine. Desde Cervantes, Lope de Vega y Quevedo hasta los premiados 
Aleixandre y Cela, pasando por Larra, Pérez Galdós, Valle Inclán o Buero en literatura; 
desde Bocherini a Chueca, Bretón o Sabina en el género musical; y desde Buñuel a 
Berlanga o Almodóvar en cine, todos ellos han sido prestigiosos autores vinculados de 
una u otra forma a la ciudad de Madrid.  
Y hablando de turismo y cultura, la gastronomía y la tauromaquia también hacen de 
la ciudad un referente nacional e internacional. La cocina tradicional española, la 
castellana y la comida mediterránea hacen presencia en multitud de establecimientos de 
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hostelería ubicados por toda la ciudad; también la cocina de vanguardia más innovadora 
y la cocina internacional. Por su parte, la Feria de San Isidro es la primera feria en 
importancia del orbe taurino, por calidad y número de festejos celebrados, y el referente 
de España para Francia y Latinoamérica. 
1.1.8. Transportes 
Para quienes deseen visitar Madrid y el Museo del Prado las opciones de acceso son 
excelentes. 
Además de la red de autopistas, autovías y carreteras nacionales que radialmente 
parten desde Madrid, la ciudad dispone de abundantes conexiones ferroviarias, 
destacando la red de Alta Velocidad Española (AVE) que, centralizada en la estación de 
Atocha, permite un cómodo acceso desde otras capitales del país y también desde diversas 
ciudades de Francia que comunican directamente con Madrid (París, Marsella, Nimes, 
entre otras).  
Por aire, el aeropuerto internacional de Barajas se encuentra en las afueras de la ciudad 
y ofrece conexión con las principales ciudades europeas y capitales de otros continentes. 
Es el quinto aeropuerto de Europa por número de pasajeros, fundamentalmente 
procedentes de los países limítrofes (Portugal, Gran Bretaña, Francia). 
1.2. Análisis sectorial 
El proyecto objeto de este trabajo se enmarca en el sector del patrimonio cultural, que 
se halla regulado por la Ley del Patrimonio Histórico Español. Este sector, cuyo objetivo 
es el estudio, protección y difusión del patrimonio histórico-artístico, vincula la cultura 
con el turismo, factor de gran importancia económica en España desde hace unos 50 años 
(además, el Museo del Prado es uno de los grandes reclamos turísticos de Madrid). Debe 
mencionarse también el sector de igualdad, en este caso, igualdad de género en las artes 
visuales. 
1.2.1. Normativa o legislación que regula los sectores 
La normativa más importante es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuyo objeto es la protección, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español, junto con la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en específico el Artículo 
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26 que habla sobre la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e 
intelectual.  
También deben mencionarse el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de 
Museos; la Ley 46/2003, de 25 de diciembre, reguladora del Museo Nacional del Prado; 
y el Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo 
Nacional del Prado; junto con la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo 





ANEXO 2. Mujeres artistas en el Museo del Prado  
 
Julia Alcayde Montoya (Gijón, Asturias, 1855 - Madrid, 1939)18  
Frutas, 1911. N.º de catálogo: P006346. No expuesto. 
 
Lucia Anguissola (Cremona, 1536 - Cremona, 1565)19 
Pietro Manna, médico de Cremona, 1557. N.º de catálogo: P000016. No expuesto. 
 
Sofonisba Anguissola (Cremona, 1530 - Génova, 1625)20 
Giovanni Battista Caselli, poeta de Cremona, 1557-1558. N.º de catálogo: P008110. No 
expuesto. 
Isabel de Valois sosteniendo un retrato de Felipe II, 1561-1565. N.º de catálogo: 
P001031. Sala 055 del Museo del Prado. 
Felipe II, 1565. N.º de catálogo: P001036. Sala 055 del Museo del Prado. 
Retrato de la reina Ana de Austria, 1573. N.º de catálogo: P001284. Sala 055 del Museo 
del Prado. 
 
Marguerite Marie Benoit (Les Grands Maulins, Francia, último tercio del s. XIX - 
primer cuarto del s. XX)21 
Mujer joven en un río, último cuarto del s. XIX. N.º de catálogo: O000723. No expuesto. 
 
Rosa Bonheur (Burdeos, Francia, 1822 - Thomery, Francia, 1899)22 
El Cid, 1879. N.º de catálogo: P004318. Sala 063A del Museo del Prado. 
 
                                                          
18 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/alcayde-montoya-julia/941d0a4a-3ba0-4111-8d79-
3e2472fd0fb3 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
19 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/anguissola-lucia/231a5d88-ea44-435a-80d4-
c425480cb60a [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
20 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/anguissola-sofonisba/d3c474ef-a960-4f9e-b9af-
4ace52588da2 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
21 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/benoit-marguerite-marie/5e7a3d65-004b-4fc6-9cac-
e867c82a567f?searchMeta=marguerite%20marie [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
22 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/bonheur-rosa/13bfc4ed-9db0-42cb-acff-28a216bc53f8 
[Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
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Elena Brockmann de Llanos (Madrid, 1867 - Madrid, 1946)23 
El patio de un parador, 1887. N.º de catálogo: P006675. San Sebastián, Museo de San 
Telmo (depósito). 
Paso de una procesión por el claustro de San Juan de los Reyes. Toledo, h. 1892. N.º de 
catálogo: P005824. No expuesto. 
 
Antoinette Brunet (Francia. doc. 1800 - 1825)24 
Retrato masculino, 1819. N.º de catálogo: O000799. No expuesto. 
 
Granada Cabezudo (Manila, Filipinas, 1865 - Madrid, post. 1902)25 
Una mestiza, 1887. N.º de catálogo: P006843. Las Palmas de Gran Canaria, 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (depósito). 
 
Margarita Caffi (Vicenza[?], h. 1662 - Milán, h. 1700)26 
Florero, último cuarto del s. XVII. N.º de catálogo: P002778. No expuesto. 
Florero, último cuarto del s. XVII. N.º de catálogo: P002779. No expuesto. 
Rosal en flor, último cuarto del s. XVII. N.º de catálogo: P003997. No expuesto. 
Jarrón con flores, último cuarto del s. XVII. N.º de catálogo: P004135. Roma, Embajada 
de España ante la Santa Sede (depósito) 
 
Emilia Carmena Monaldi (Madrid, 1823 - Madrid, 1900)27 
Juan Antonio Martínez Alcobendas, 1854. N.º de catálogo: P005938. No expuesto 
 
 
                                                          
23 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/brockmann-de-llanos-elena/7ad2c9e0-cd1b-414f-
b559-a9444a0cba35?searchMeta=elena%20brockmann [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
24 https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/retrato-masculino/392b2a28-b715-45f8-89fb-
1e2a7d40e37d?searchMeta=retrato%20masculino%201819 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
25 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/cabezudo-granada/cab87262-f4a1-4cbc-9067-
d067b4e1cada [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
26 https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/caffi-margarita/74b4f741-5088-4ab4-92f4-
88a8ee9ec444 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
27 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/carmena-monaldi-emilia/9ed0e6e6-bb9e-4dd1-9854-
2a3f067ada50?searchMeta=emilia%20c [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
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Florensa de Clomesnil (Francia, activa en París entre 1847 y 1850)28 
Anuncio de moda de París, 1847. N.º de catálogo: G003578. No expuesto. 
Anuncio de moda de París, 1847. N.º de catálogo: G003580. No expuesto. 
 
C. Carpentier (París, 1886 - 1965)29 
Paisaje con ovejas, finales del s. XVIII (datación por revisar, posible error). N.º de 
catálogo: P003979. Madrid, Cuartel General de la Armada (depósito). 
 
Mariana de la Cueva y Barradas (¿Granada?, mediados s. XVII)30 
San Francisco arrodillado en meditación, h. 1664. N.º de catálogo: P008274. No 
expuesto. 
 
Antonia Ferreras Bertrán (Lérida, 1873 - Barcelona, 1953)31 
Claveles rojos, 1924. N.º de catálogo: P006447. Málaga, Museo de Málaga (depósito). 
 
Fernanda Francés y Arribas (Valencia, 1862 - Valencia, 1938)32   
Jarrón de lilas, h. 1890. N.º de catálogo: P006352. Madrid, Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública (depósito). 
 
Artemisa Gentileschi (Roma, 1593 - Nápoles, 1652/3)33 
Nacimiento de San Juan Bautista, h. 1635. N.º de catálogo: P000149. Sala 007 del Museo 
del Prado. 
 
                                                          
28 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/clomesnil-florensa-de/0ef0e862-d91c-4a40-a96e-
4070e30dd042 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
29 https://www.museodelprado.es/recurso/carpentier-marguerite-jeanne/937afc42-28fd-4a9a-8dba-
9facd1a468ba [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
30 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/cueva-y-barradas-mariana-de-la/b61274db-3fb5-46c1-
94ef-5f4c5cc0515b [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
31 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/ferreras-bertran-antonia/e1a26581-68c6-4fd4-a261-
ad36a75d201a [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
32 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/frances-y-arribas-fernanda/280a1c76-f452-413b-a550-
c88ca97df1a3 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
33 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/gentileschi-artemisa/699ae686-7bf1-4a29-b88f-
86ebdc035f3c [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
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Adela Ginés y Ortiz (Madrid, 1846 - San Agustín de Guadalix, Madrid, 1918)34 
Un presidio suelto, 1897. N.º de catálogo: P006939. Viena, Embajada de España en Viena 
(depósito). 
Casa de vecindad, 1901. N.º de catálogo: P005825. Granada, Universidad de Granada 
(depósito). 
Frutas, h. 1910. N.º de catálogo: P007495. Lérida, Museo de Arte Jaime Morera 
(depósito). 
 
Nelly Harvey (1877 - 1961)35 
Susan Baverstork, 1906. N.º de catálogo: P007845. Jaén, Museo de Jaén (depósito). 
 
Angelica Kauffmann (Coire, Suiza, 1741 - Roma, Italia, 1807)36 
Anna von Escher van Muralt, h. 1800. N.º de catálogo: P002473. Sala 022 del Museo del 
Prado. 
Tres soldados y un desnudo femenino en barca, segunda mitad del s. XVIII. N.º de 
catálogo: D002276. No expuesto. 
 
Giulia Lama (Venecia, h. 1685/90 - Venecia, h. 1743)37 
Busto de mujer, s. XVIII. N.º de catálogo: D003375. No expuesto. 
 
Sophie Liénard (doc. segundo cuarto del s. XIX)38 
María Tomasa Álvarez de Toledo y Palafox, h. 1835. N.º de catálogo: O000756. No 
expuesto. 
María del Carmen Lucía de Acuña y Dewitte, duquesa de Bivona, h. 1840. N.º de 
catálogo: O000678. No expuesto. 
Retrato masculino, h. 1840. N.º de catálogo: O000692. No expuesto.  
                                                          
34 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/gines-y-ortiz-adela/faec387a-c0a3-4513-9765-
2647927b8453 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
35 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/harvey-nelly/65049dae-7a9c-4e7d-94cc-195a77732af6 
36 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/kauffmann-angelica/8e9e7ec9-4461-4c3c-a204-
e0782072c1bd [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
37 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/lama-giulia/9a5ee500-d5b2-4e83-9fcc-5841bfc747f8 
[Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
38 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/lienard-sophie/20e677e2-2f20-4009-8fc1-
f99bfcc74e42 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
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Louise de Liniers (París, 1864 - doc. hasta 1921)39 
Pájaros, h. 1885. N.º de catálogo: P003741. No expuesto. 
Pájaros, h. 1885. N.º de catálogo: P003740. No expuesto. 
 
Flora López Castrillo (Madrid, 1878 - doc. hasta 1948)40 
Marina, 1912. N.º de catálogo: P004016. Madrid, Universidad Complutense de Madrid 
(depósito). 
 
Teresa Madasú y Celestino (Zaragoza, 1848 - Madrid, 1917)41 
Melchor de Macanaz (copia), h. 1877. N.º de catálogo: P004098. No expuesto. 
 
Emilia Menassade (Paris, 1850 - doc. 1897)42 
Recuerdo de otoño, h. 1892. N.º de catálogo: P006695. No expuesto. 
 
Anna María Teresa Mengs (Dresde, 1751 - Madrid, 1792)43 
Anton Rafael Mengs,1780 - 1792. N.º de catálogo: D007452. No expuesto. 
 
Teresa Nicolau Parody (Madrid, 1817 - San Sebastián, 1895)44 




                                                          
39 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/linier/63d2f3c4-5429-45db-ab22-61dc554bd5b4 
[Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
40 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/lopez-castrillo-flora/277c4ea5-ad78-403e-a509-
beee66c582e2 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
41 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/madasu-y-celestino-teresa/3de03963-8605-4130-ae52-
9e19d35d162d [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
42 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/menassade-emilia/2841c382-1fc1-4be4-8f3a-
1b880bc463b7 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
43 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/mengs-anna-maria-teresa/a84d5642-e872-41f1-8992-
7e91e651883b [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
44 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/nicolau-parody-teresa/cfd2ab65-c294-4adb-8ac1-
5556ea8486c1 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
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Clara Peeters (Amberes [?], h. 1588/90 - Amberes [?], post. 1621)45 
Mesa con mantel, salero, taza dorada, pastel, jarra, plato de porcelana con aceitunas y 
aves asadas, h. 1611. N.º de catálogo: P001622. Sala 082 del Museo del Prado. 
Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangrejos y gambas, 1611. N.º de catálogo: 
P001621. Sala 082 del Museo del Prado. 
Bodegón con gavilán, aves, porcelana y conchas, 1611. N.º de catálogo: P001619. Sala 
082 del Museo del Prado. 
Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, 
vino y jarra de peltre, 1611. N.º de catálogo: P001620. Sala 082 del Museo del Prado. 
 
Marie Préval (Francia, activa en París en la segunda mitad del s. XIX)46 
Anuncio de moda de París, 1862 - 1863. N.º de catálogo: G003586. No expuesto. 
Anuncio de moda de París, 1865. N.º de catálogo: G003602. No expuesto. 
Anuncio de moda de París, 1865. N.º de catálogo: G003603. No expuesto. 
Anuncio de moda de París, 1865. N.º de catálogo: G003604. No expuesto. 
 
María Luisa de la Riva y Callol de Muñoz (Zaragoza, 1865 - Madrid, 1926)47 
Flores y frutas, 1887. N.º de catálogo: P007198. Zaragoza, Universidad de Zaragoza 
(depósito). 
Puesto de flores, h. 1887. N.º de catálogo: P005705. Zamora, Diputación Provincial de 
Zamora (depósito). 
Uvas de España, h. 1900. N.º de catálogo: P006305. La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), 
Instituto de Educación Secundaria Canarias Cabrera Pinto (depósito). 





                                                          
45 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/peeters-clara/c5fd7572-797d-4e5b-a20b-
333b47099012 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
46 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/preval-marie/88f3c9a5-bfb9-4dc9-bcfd-64609e6fd2eb 
[Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
47 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/riva-y-callol-de-muoz-maria-luisa-de-la/0d994d7a-
70fa-409a-b2c0-8b6c03c11e1a [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
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Juana Roig Villalonga (doc. 1915 - 1930)48 
De esta artista hay 14 obras, todas ellas fotografías relacionadas con el Museo del Prado, 
que se conservan en los fondos de la institución. Están fechadas entre 1879 y las primeras 
décadas del siglo XX. En algunas de las fotografías no está clara su autoría y ninguna se 
encuentra en exposición.  
 
Joaquina Serrano y Bartolomé (Fermoselle, Zamora, 1857 - Fermoselle, 1887)49 
Duque de Montemar (copia), h. 1879. N.º de catálogo: P003458. Madrid, Instituto de 
España (depósito). 
Un racimo de uvas, 1875. N.º de catálogo: P006234. No expuesto. 
Charra, 1876. N.º de catálogo: P006235. No expuesto. 
Una perdiz y pimientos, 1875. N.º de catálogo: P006490. No expuesto. 
 
Elisabetta Sirani (Bolonia, 1638 - Bolonia, 1665)50 
Santo fraile arrodillado, s. XVII. N.º de catálogo: D000864. No expuesto. 
San Juan Bautista niño en el Desierto, s. XVII. N.º de catálogo: D002094. No expuesto. 
 
Marietta Robusti Tintoretta (Venecia, 1550 - Venecia, 1590)51 
Dama veneciana, s. XVI. N.º de catálogo: P000400. No expuesto. 
 
Adèle Anaïs Colin Toudouze (París, 1822 - París, 1899)52 
De esta artista hay 15 obras, todas ellas tituladas Anuncio de moda de París, que se 
conservan en los fondos de la institución. Están fechadas entre 1862 y 1865 y ninguna se 
encuentra en exposición. 
                                                          
48 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/roig-villalonga-juana/0bd93b5b-01b4-41fb-be00-
1fecaa8b5b9a [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
49 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/serrano-y-bartolome-joaquina/350b6cff-5223-443a-
b3cc-357037079648 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
50 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/sirani-elisabetta/de8689d7-63e3-4353-83ce-
047e8f97fd27 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
51 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/tintoretta-marietta-robusti/a069ec14-4164-4a4a-aff8-
f18cf031a750 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
52 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/toudouze-adele-anais-colin/8fc6df9a-7c42-4e8b-8eb7-
82a656392e80 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
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Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun (París, 1755 - 1842)53 
Carolina, reina de Nápoles, h. 1790. N.º de catálogo: P005832. No expuesto. 
María Cristina Teresa de Borbón, h. 1790. N.º de catálogo: P005833. No expuesto. 
 
Rosario Weiss (Madrid, 1814 - Madrid, 1843)54 
Los duques de San Fernando de Quiroga (copia), h. 1835. N.º de catálogo: P004660. No 
expuesto. 
Retrato de una dama judía de Burdeos, h. 1828. N.º de catálogo: D009081. No expuesto. 
 
Catharina II Ykens (Amberes, 1659)55 
Guirnalda con paisaje, s. XVII. N.º de catálogo: P001902. No expuesto. 
Paisaje dentro de una guirnalda, finales del s. XVII. N.º de catálogo: P001903. San 














                                                          
53 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/vigee-lebrun-louise-elisabeth/7afaeb0a-0c91-4cb1-
9f47-71f4e9d27a99 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
54 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/weiss-rosario/94120426-09fb-4d27-a0a5-
3b59ca0ace7b [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
55 https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/ykens-catharina-ii/2320b7dd-aeeb-46d9-9e3d-
0ff9561e6011 [Fecha de consulta: septiembre de 2019] 
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ANEXO 3. Contenido del proyecto 
3.1. Modificación y ampliación de la colección permanente  
3.1.1. Propuesta de obras y pintoras para incluir en la sala 082 dedicada a 
bodegones. Aparición por orden alfabético. 









































































3.1.2. Propuesta de obras para “sacar del desván” y exponer en la colección 







Anna María Teresa Mengs: 
 
 














3.2. Actividades relativas a la difusión de las mujeres artistas del Museo del Prado 





Autora: Plautilla Nelli 
Procedencia: colección privada 
Cronología: segundo tercio s. XVI 
Técnica: óleo sobre tabla 




Título: Autorretrato ante el caballete 
Autora: Sofonisba Anguissola 
Procedencia: The Castle-Museum in Láncut, 
Polonia 
Cronología: h. 1556-1557 
Técnica: óleo sobre lienzo 




Título: Autorretrato  
Autora: Sofonisba Anguissola 
Procedencia: Museum of Fine Arts, Boston 
Cronología: h. 1556 
Técnica: acuarela barnizada sobre pergamino 








Título: Autorretrato  
Autora: Sofonisba Anguissola 
Procedencia: Museo Poldi Pelozzi, Milán 
Cronología: h. 1558 
Técnica: óleo sobre lienzo 






Título: Retrato de Sofonisba Anguissola 
Autora: Lucia Anguissola 
Procedencia: Colección privada 
Cronología: 1560-1565 
Técnica: óleo sobre tabla 




Título: Autorretrato con madrigal 
Autora: Marietta Robusti Tintoretta 
Procedencia: Gallerie degli Uffizi, Florencia 
Cronología: h. 1578 
Técnica: óleo sobre lienzo 








Título: Autorretrato tocando la espineta 
Autora: Lavinia Fontana 
Procedencia: Accademia Nazionale di San 
Luca, Roma 
Cronología: 1577 
Técnica: óleo sobre lienzo 






Título: Autorretrato en el estudio 
Autora: Lavinia Fontana 
Procedencia: Gallerie degli Ufizzi, Florencia 
Cronología: 1579 
Técnica: óleo sobre cobre 






Título: Doble retrato de matrimonio 
Autora: Lavinia Fontana 
Procedencia: Museo de Zaragoza 
Cronología: 1577-1585 
Técnica: óleo sobre cobre 






Título: Judith con la cabeza de Holofernes 
Autora: Fede Galizia 
Procedencia: The Ringling Museum, Florida 
Cronología: 1596 
Técnica: óleo sobre lienzo 




Título: Bodegón con flores, copa de plata 
dorada, almendras, frutos secos, dulces, 
panecillos, vino y jarra de peltre 
Autora: Clara Peeters 
Procedencia: Museo Nacional del Prado 
Cronología: 1611 
Técnica: óleo sobre tabla 
Dimensiones: 52 x 73 cm 
 
 
(Detalle de la jarra de peltre) 
 





Título: Bodegón con flores, copas doradas, 
monedas y conchas 
Autora: Clara Peeters 
Procedencia: Staatliche Kunsthalle, 
Karlsruhe 
Cronología: 1612 
Técnica: óleo sobre tabla 




(Detalle de una de las copas) 
 




Título: Autorretrato como Santa Catarina de 
Alejandría  
Autora: Artemisa Gentileschi 
Procedencia: The National Gallery, Londres 
Cronología: h. 1615-1617 
Técnica: óleo sobre lienzo 








Título: Autorretrato como alegoría de la 
pintura 
Autora: Artemisa Gentileschi 
Procedencia: Gallerie Nazionale d’Arte 
Antica, Palazzo Barberini 
Cronología: h. 1630 
Técnica: óleo sobre lienzo 





Título: Autorretrato como alegoría de la 
pintura 
Autora: Artemisa Gentileschi 
Procedencia: The Royal Collection Trust 
Cronología: h. 1638-1639 
Técnica: óleo sobre lienzo 




Título: Autorretrato  
Autora: Elisabetta Sirani 
Procedencia: The Royal Collection Trust 
Cronología: h. 1650-1655 
Técnica: grafito sobre papel 








Título: Autorretrato como alegoría de la 
pintura 
Autora: Elisabetta Sirani 
Procedencia: The Pushkin State Museum of 
Fine Arts, Moscú 
Cronología: 1658 
Técnica: óleo sobre lienzo 














Título: Autorretrato  
Autora: Elisabetta Sirani 
Procedencia: Colección privada 
Cronología: h. 1660 
Técnica: grafito sobre papel 






Título: Autorretrato con el retrato de su 
hermana Nanna 
Autora: Rosalba Carriera 
Procedencia: Gallerie degli Ufizzi, Florencia 
Cronología: 1715 
Técnica: pastel sobre papel 








Título: Autorretrato como Invierno 
Autora: Rosalba Carriera 
Procedencia: Gemäldegalerie Alte Meister, 
Dresde 
Cronología: 1730-1731 
Técnica: pastel sobre papel 






Título: Autorretrato con corona de laureles 
Autora: Rosalba Carriera 
Procedencia: Gallerie dell’Accademia di 
Venezia 
Cronología: 1731 
Técnica: pastel sobre papel 





Título: Autorretrato  
Autora: Angelica Kauffmann 
Procedencia: Bündner Kunstmuseum, Chur 
(Suiza) 
Cronología: 1780-1781 
Técnica: óleo sobre lienzo 









Título: Autorretrato  
Autora: Angelica Kauffmann 
Procedencia: The State Hermitage Museum, 
San Petersburgo  
Cronología: 1780-1785 
Técnica: óleo sobre lienzo 






Título: Autorretrato  
Autora: Angelica Kauffmann 
Procedencia: Gallerie degli Ufizzi, 
Florencia 
Cronología: 1787 
Técnica: óleo sobre lienzo 





Título: Autorretrato  
Autora: Anna María Teresa Mengs 
Procedencia: Biblioteca Nacional de España 
Cronología: último tercio siglo XVIII 
Técnica: pastel sobre papel 







Título: Autorretrato  
Autora: Anna María Teresa Mengs 
Procedencia: Biblioteca Nacional de España 
Cronología: último tercio siglo XVIII 
Técnica: pastel sobre papel 





Título: Autorretrato con sombrero 
Autora: Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun 
Procedencia: The National Gallery, Londres 
Cronología: 1782 
Técnica: óleo sobre lienzo 
Dimensiones: 97,8 x 70,5 cm 
  
N.º: 28 
Título: Autorretrato de Louise-Elisabeth 
Vigée-Lebrun con sombrero 
Autora: Anónimo 
Procedencia: Museo Nacional del Prado 
Cronología: siglo XVIII 
Técnica: lápiz, sanguina sobre papel 







Título: Vigée-Lebrun y su hija, Jeanne-
Lucie, conocida como Julie 
Autora: Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun 
Procedencia: Musée du Louvre 
Cronología: 1786 
Técnica: óleo sobre tabla 






Autora: Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun 
Procedencia: Gallerie degli Ufizzi, 
Florencia 
Cronología: 1790 
Técnica: óleo sobre lienzo 





Título: Autorretrato  
Autora: Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun 
Procedencia: The State Hermitage Museum, 
San Petersburgo  
Cronología: 1800 
Técnica: óleo sobre lienzo 




3.2.2. Programa educativo 
1. Amadrina una artista 
Propuesta de obras de diferentes temáticas para trabajar en la actividad educativa. 






































2. Repensando el arte. Diálogos de creadoras 
En estas conversaciones participan mujeres creadoras de distintas disciplinas como: 
Ángels Ribé (Barcelona, 1943), una de las artistas más relevantes del arte conceptual 
en España y Premio Nacional de Artes Plásticas 2019. 
Ángela de la Cruz (La Coruña, 1965), única española en ser nominada al premio 
Turner, es una artista que ha redefinido los límites de la pintura acercándola a la presencia 
física de la escultura.  
Dora García (Valladolid, 1965) es característica por las performances y por centrarse 
en los medios audiovisuales. En sus proyectos busca la implicación activa y crítica del 
público. 
Susana Solano (Barcelona, 1946), escultora con gran proyección internacional y 
protagonista destacada de la renovación de la escultura española en los años ochenta. 
Concha Jerez (Las Palmas de Gran Canaria, 1941), artista pionera en el arte 
conceptual y galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2015 y el Premio 
Velázquez de Artes Plásticas 2017. 
Isabel Muñoz (Barcelona, 1951) es una fotógrafa que se identifica por imbuirse e 
integrarse en la cultura que quiere transmitir a través de sus fotografías. Sus trabajos han 
sido galardonados internacionalmente. 
Paula Ortiz (Zaragoza, 1979), destacada directora, guionista y productora de cine 
español. Varias de sus películas han sido nominadas a los premios Goya en diferentes 
categorías.  
En los diálogos les acompañan reconocidas intelectuales españolas de diferentes 
ámbitos de las humanidades que han centrado sus investigaciones y proyectos en los 
estudios feministas y en la Historia del Arte de mujeres, como Marian López-Fernández 
Cao, Estrella de Diego, Concha Lomba Serrano, Rocío de la Villa, Susana Blas, Isabel 




Horario y fechas de los encuentros: días 27 de marzo, 17 y 24 de abril, 15 y 22 de mayo, 
y 19 de junio de 2024 a las 18 h. 
Lugar de realización: auditorio del Museo del Prado. 
Duración: 1 hora y 30 minutos. 
Inscripción y precio: no es necesaria reserva, pero sí inscripción previa en el Museo. 
Actividad gratuita para los visitantes con entrada al Museo. 
Destinatarios: público en general. 
Accesibilidad: se puede solicitar intérprete en Lengua de Signos Española (con 20 
minutos antes del comienzo de la conferencia). 
3. Itinerario Las artistas del Prado 
El recorrido Las artistas del Prado, que no sigue un orden cronológico concreto, 
comienza en la sala 075 frente a la escultura María Isabel de Braganza, reina de España, 
de José Álvarez Cubero, para poner en valor la figura de esta reina que desempeñó un 
papel muy importante en la fundación del Museo del Prado, prosigue en la sala 063A para 
ver la obra El Cid de Rosa Bonheur y a continuación se visitan las obras de las hermanas 
Sofonisba y Lucia Anguissola en la sala 055.  
A escasos metros de esa sala se encuentra la zona de ascensores, por donde se accede 
a la planta 1 para visitar la obra Nacimiento de san Juan Bautista de Artemisa Gentileschi 
en la sala 007 y Dama veneciana de Marietta Robusti Tintoretta, en la 041. De nuevo al 
ascensor, para poder llegar a la sala 082 (planta 2) y comentar los bodegones de Clara 
Peeters, Julia Alcayde Montoya, Margarita Caffi, Emilia Menassade, Joaquina Serrano y 
Bartolomé y Catharina II Ykens.  
El itinerario continúa en el ascensor hasta la planta 1 y se visitan las salas 21 y 22 
donde se localizan dos pinturas de Louise-Elisabeth Vigée-Lebrun, María Teresa 
Cristina de Borbón y Carolina, reina de Nápoles, y la obra Anna von Escher van Muralt 
de Angelica Kauffmann, respectivamente.  
La visita concluye en la planta 2 (para llegar hasta allí hay escaleras y ascensor junto 
a los espacios anteriormente mencionados) con la obra Anton Rafael Mengs de Anna 
María Teresa Mengs en la sala 89. En total se han podido ver 23 obras de 14 autoras. 
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Horario y fechas: 12 h, los martes de cada semana. 
Punto de encuentro: mostrador de Educación. 
Duración estimada: 1 hora y 30 minutos. 
Inscripción: no es necesaria reserva, pero sí inscripción previa en el Museo con 15 
minutos de antelación. 
Precio: visita gratuita para los visitantes con entrada al Museo. 
Destinatarios: público general. 
Aforo: 20 personas. 
Accesibilidad: se puede solicitar intérprete en Lengua de Signos Española (con 20 
minutos antes del comienzo de la visita). Todo el itinerario está adaptado para sillas de 
ruedas. 
Salas y obras vistas en el itinerario: 
1. Sala 75: escultura María Isabel de Braganza, reina de España de José Álvarez 
Cubero. 
2. Sala 63A: El Cid de Rosa Bonheur. 
3. Sala 55: Giovanni Battista Caselli, poeta de Cremona, Isabel de Valois sosteniendo 
un retrato de Felipe II, Felipe II, y Retrato de la reina Ana de Austria de Sofonisba 
Anguissola; y Pietro Manna, médico de Cremona de Lucia Anguissola. 
4. Sala 7: Nacimiento de san Juan Bautista de Artemisa Gentileschi. 
5. Sala 41: Dama veneciana de Marietta Robusti Tintoretta. 
6. Sala 82: Mesa con mantel, salero, Bodegón con pescado, vela, Bodegón con gavilán, 
aves, y Bodegón con flores, copa de plata dorada (Clara Peeters); Frutas (Julia 
Alcayde Montoya); Florero, Rosal en flor y Florero (Margarita Caffi); Recuerdo de 
otoño (Emilia Menassade); Un racimo de uvas (Joaquina Serrano y Bartolomé); y 
Guirnalda con paisaje (Catharina II Ykens).  
7. Sala 21: María Teresa Cristina de Borbón y Carolina, reina de Nápoles de Louise-
Elisabeth Vigée-Lebrun. 
8. Sala 22: Anna von Escher van Muralt de Angelica Kauffmann.  



















3.2.3. Cursos, conferencias y visitas guiadas 
Sobre los cursos en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid: 
Fechas: tres días en la primera semana de julio, años 2023 y 2024. 
Lugar de realización: auditorio del Museo del Prado. 
Duración: sesión matinal y vespertina. 
Inscripción y precio: en la web de la Fundación Amigos Museo del Prado. Diferentes 
tarifas (entre 140 y 220 €). 
Destinatarios: público general. 
Accesibilidad: se puede solicitar intérprete en Lengua de Signos Española (con 1 semana 
antes del comienzo del curso). 
 
Sobre las conferencias en torno a la exposición temporal: 
Horario y fechas de los encuentros: días 22 de marzo, 11 de abril, 9 de mayo y 13 de junio 
de 2024 a las 18 h. 
Lugar de realización: auditorio del Museo del Prado. 
Duración: 1 hora y 30 minutos. 
Inscripción y precio: no es necesaria reserva, pero sí inscripción previa en el Museo. 
Actividad gratuita para los visitantes con entrada al Museo. 
Destinatarios: público general. 
Accesibilidad: se puede solicitar intérprete en Lengua de Signos Española (con 20 







Sobre las visitas guiadas a la exposición temporal: 
Horario y fechas: 11.30 h, los martes y jueves de cada semana (durante los meses de la 
muestra). 
Punto de encuentro: mostrador de Educación. 
Duración estimada: 1 hora. 
Inscripción: no es necesaria reserva, pero sí inscripción previa en el Museo con 15 
minutos de antelación. 
Destinatarios: público general. 
Precio: visita gratuita para los visitantes con entrada al Museo. 
Aforo: 20 personas. 
Accesibilidad: se puede solicitar intérprete en Lengua de Signos Española (con 20 





3.2.4. Comunicación y página web del Museo 









ANEXO 4. Modelo de gestión 
Trabajadora autónoma: Patricia Díez Calvo.  
Nacionalidad: española. 
DNI: 77665544S. 
Domicilio: c/ León XIII n.º 22, 4º izq., 50008, Zaragoza (España). 
N.º de Seguridad Social: 50-2065423357. 
4.1. Estatuto del Trabajo Autónomo 
Hay una serie de leyes que amparan y afectan al trabajador autónomo. Son las siguientes: 
• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo; y Ley 6/2017, de 24 
de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.  
• Real Decreto 1613/2010. De 7 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo de 
representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social; Decreto 2530/1970, de 20 de 
agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores autónomos; y Orden de 24 de septiembre de 1970 por la que se dictan 
normas para aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los trabajadores autónomos. 
• Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos; y Real Decreto 
1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago. 
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
• Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor; Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización; Ley 31/2015, 
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de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de 
autoempleo; y Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del 
trabajo autónomo. 
4.2. Agentes que intervienen en el proyecto 
Para poner en marcha el proyecto es necesaria la colaboración del Museo Nacional 
del Prado (Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España) y de la asociación 
Mujeres en las Artes Visuales, junto con el patrocinio de entidades como Fundación 
Telefónica, Fundación Santander, Fundación Amigos Museo del Prado y Comunidad de 
Madrid, además de la coordinadora del proyecto Patricia Díez Calvo, gestora de proyectos 
culturales. 
4.3. Instrumentos que regulan la relación entre agentes 
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
• Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Museos 
de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos. 
• Ley 46/2003, de 25 de diciembre, reguladora del Museo Nacional del Prado. 
• Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo 
Nacional del Prado 
• Real Decreto 1713/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Estatuto del 
Museo Nacional del Prado, aprobado por Real Decreto 433/2004, de 12 de marzo.  
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e 
intelectual) 







ANEXO 5. Planificación. Cronograma 
5.1. Cronogramas 2023 y 2024: desarrollo de las actividades  
 
 












ANEXO 6. Infraestructuras 
Plano del edificio del Museo del Prado con sus diferentes espacios distribuidos en 3 
plantas. Señalados en rojo los espacios en los que se va a desarrollar el proyecto. 
     
 






ANEXO 7. Presupuesto 




Total coordinación 15000,00 
2. AMPLIACIÓN/RENOVACIÓN MUSEOGRÁFICA 
Montaje  2500,00 
Restauraciones 1500,00 
Total acciones carácter museográfico 4000,00 
3. ACTIVIDAD AMADRINA UNA ARTISTA 
Restauraciones 1500,00 
Asistencia traslado obras almacén-aula-almacén  10000,00 
Material centros educativos (diseño y producción) 5000,00 
Total actividad educativa 16500,00 
4. REPENSANDO EL ARTE. DIÁLOGOS DE CREADORAS 
Viajes y estancias 1800,00 
Honorarios 7000,00 
Total diálogos de creadoras 8800,00 
5. INTINERARIO LAS ARTISTAS DEL PRADO 
Guía historiadora del Arte 4500,00 
Total itinerario 4500,00 
6. CURSOS DE VERANO 
Viajes y estancias ponentes 2000 
Materiales 1000 
Honorarios 6000 
Total cursos de verano 9000,00 
7. COMUNICACIÓN Y PÁGINA WEB DEL MUSEO 
Diseño gráfico 900,00 
Impresión folletos 2000,00 
Trabajo en la web 500,00 
Textos Mujeres Artistas I y II 700,00 
Textos fichas de obras y artistas en la web 900,00 






Campaña RRSS 1000,00 
Anuncios en prensa 1000,00 
Cuñas radio 1000,00 
Total difusión 3200,00 
TOTAL IVA INCLUIDO 66000,00 
    
Colaboración Comunidad de Madrid 7000,00 
Colaboración Fundación Amigos Museo del Prado 6000,00 
Colaboración Universidad Complutense de Madrid 6000,00 
Total colaboración económica 19000,00 
TOTAL ACTIVIDADES IVA INCLUIDO 47000,00 
 
7.2. Presupuesto de la exposición temporal 
  
1. COMISARIADO/COORDINACIÓN 
Comisariado  10000,00 
Coordinación 7000,00 
Total comisariado y coordinación 17000,00 
2. TRANSPORTE Y MONTAJE DE OBRA 
Transporte (concentración y dispersión), montaje y desmontaje  62000,00 
Correos montaje/desmontaje 8000,00 
Total transporte y montaje 70000,00 
3. MONTAJE MUSEOGRÁFICO 
Muros/parabanes 3000,00 
Producción fotografías 1000,00 




Total montaje museográfico 24000,00 
4. DIFUSIÓN 
Folletos sala  2500,00 
Web 2500,00 
Campaña RRSS 1500,00 
Mupis y banderolas ciudad (producción y alquiler de espacios) 9000,00 
Anuncios en prensa (escrita y digital) 5500,00 
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Cuñas radio 2000,00 
Folletos publicitarios 2500,00 
Total difusión 25500,00 
5. SEGUROS*   
Seguros de obra 7000,00 
Seguros específicos 4000,00 
Total seguros 11000,00 
6. EDICIÓN CATÁLOGO 
Autores textos: colaboraciones de diferente extensión 7000,00 
Fotografías  4000,00 
Digitalizaciones 3000,00 
Derechos de autor / derechos de reproducción 3000,00 
Impresión catálogo  15000,00 
Diseño gráfico y maquetación e identidad expositiva 10000,00 
Total edición 42000,00 
7. OTROS 
Viajes y estancias comisaria y colaboradores 1500,00 
Inauguración 2000,00 
Reportaje fotográfico de inauguración 800,00 
Merchandising 3500,00 
Total otros 7800,00 
8. CONFERENCIAS Y VISITAS GUIADAS 
Guía historiadora del Arte  1000,00 
Honorarios conferenciantes, viajes y estancias 4500,00 
Total conferencias y visitas guiadas 5500,00 
TOTAL IVA INCLUIDO 202800,00 
 
Colaboración Fundación Telefónica  50000,00 
Colaboración Fundación Santander 50000,00 
Colaboración Fundación Amigos Museo del Prado  4500,00 
Total colaboración económica 104500,00 
TOTAL EXPOSICIÓN IVA INCLUIDO 98300,00 
 
 
* Se valorará en función de las tasaciones de las obras solicitar la Garantía del Estado, 
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8.2. Webgrafía 
8.2.1. Webgrafía general 
Museo Nacional del Prado [en línea], disponible en: https://www.museodelprado.es/ 
Asociación Mujeres en las Artes Visuales [en línea], disponible en:  
https://mav.org.es/ 




National Museum of Women in the Arts [en línea], disponible en: https://nmwa.org/ 
Organization Advancing Women Artists [en línea], disponible en:  
http://advancingwomenartists.org/ 
Guerrilla Girls [en línea], disponible en: https://www.guerrillagirls.com/ 
Proyecto Mujeres Artistas en España 1804-1939 [en línea], disponible en:  
http://maes.unizar.es/ 
Patricia Díez Calvo, ¡Qué arte, mujer! [en línea], disponible en:  
http://queartemujer.blogspot.com/ 
Didáctica 2.0 Museos en Femenino [en línea], disponible en:                              
http://www.museosenfemenino.es/ 
Turismo Comunidad de Madrid [en línea], disponible en: 
https://turismomadrid.es/es/ 
Madrid Turismo [en línea], disponible en: https://www.esmadrid.com/  
Portales de la Comunidad de Madrid [en línea], disponible en:                             
http://www.comunidad.madrid/ 
Instituto Nacional de Estadística [en línea], disponible en: https://www.ine.es/ 
8.2.2. Webgrafía específica 
The Castle-Museum in Láncut [en línea], disponible en:                                                
https://www. zamek-lancut.pl/en/ 
Museum of Fine Arts in Boston [en línea], disponible en:            
https://collections.mfa.org/objects/33656/selfportrait 
Museo Poldi Pelozzi, Milán [en línea], disponible en:                
https://museopoldipezzoli.it/#!/en/discover/collections/1647 
Gallerie degli Uffizi, Florencia [en línea], disponible en:  
https://www.uffizi.it/en/artworks/ 
CERES [en línea], disponible en: http://ceres.mcu.es/pages/Main 
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Accademia Nazionale di San Luca, Roma [en línea], disponible en: 
http://www.accademiasanluca.eu/it/collezioni_online/pittura/archive/cat_id/1788/id/188
9/lavinia-fontana 
The Ringling Museum, Florida [en línea], disponible en: 
https://emuseum.ringling.org/emuseum/objects/24553/judith-with-the-head-of-
holofernes? 
Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe [en línea], disponible en: https://www.kunsthalle-
karlsruhe.de/kunstwerke/Clara-Peeters/  
The National Gallery in London [en línea], disponible en: 
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/ 
The Royal Collection Trust [en línea], disponible en: https://www.rct.uk/collection/ 
The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscú [en línea], disponible en: 
https://pushkinmuseum.art/ 
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde [en línea], disponible en: https://skd-online-
collection.skd.museum/Details/Index/445511 
Gallerie dell’Accademia di Venezia [en línea], disponible en: 
http://www.gallerieaccademia.it/ 
Bündner Kunstmuseum, Chur (Suiza) [en línea], disponible en:              
https://kdb.e-pics.ethz.ch/index.jspx?category=998#1573599175224_1 
The State Hermitage Museum, San Petersburgo [en línea], disponible en:              
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/  
Biblioteca Nacional de España [en línea], disponible en: 
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat          
Museo del Louvre, París [en línea], disponible en: 
http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=11447 
           
 
[Todas las páginas web fueron consultadas en los meses de septiembre y octubre de 2019] 
 
